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     ABSTRAK 
 
Penelitian skripsi yang berjudul  ”Audit Komunikasi pada Program 
Community Development” (Dalam Kasus Program Pembangunan Masyarakat 
Mandiri Energi Desa Cinta Mekar, Subang, Jawa Barat) ini ingin melihat pada proses 
penelitian yang sifatnya adalah memeriksa dan menganalisa proses komunikasi dalam 
suatu program. Program itu sendiri adalah program pembangunan masyarakat atau 
community development. Secara khusus hal yang akan dilihat dalam program tersebut 
adalah dalam aspek komunikasinya.   
Penelitian skripsi ini juga mendeskripsikan tentang audit komunikasi, dimana 
semua proses yang disebutkan oleh organisasi, dan di klaim telah dilakukan oleh 
organisasi akan dicross check kepada komunitas tersebut. Penelitian ini akan melihat 
bahwa organisasi telah atau tidak melakukan implementasi program seperti apa yang 
telah disampaikan. Dalam hal ini penelitian ini tidak melihat secara kuantitatif, tetapi 
dalam melakukan cross check ini penelitian melihat secara kualitatif yakni dengan 
tetapi memberikan pertanyaan secara terbuka untuk melihat sejauh mana pengertian 
warga desa pada proses komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu audit 
juga mengecek beberapa hal lain yakni mengenai proses komunikasi organisasi 
dengan komunitas itu sendiri dilihat dari elemen iklim organisasi, muatan informasi, 
kemudahan memperoleh informasi, kemurnian pesan, dan penyebaran informasi. 
Yang mana semua elemen itu tidak lain adalah untuk  memenuhi tujuan dari audit 
komunikasi itu sendiri 
     
